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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
曰
（
川
元
）
9
一
九
五
六
年
財
政
法
下
の
信
託
制
度
六
租
税
特
典
に
っ
し)
て
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
一
九
五
六
年
財
政
法
に
よ
り
、
自
営
業
者
等
の
個
人
と
生
命
保
険
会
社
と
の
間
の
直
接
契
約
に
痣
づ
く
退
職
準
備
と
と
も
に
、
信
託
制
度
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
既
述
の
従
業
員
退
職
年
金
制
度
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
生
保
会
社
と
の
契
約
か
、
信
託
か
の
選
択
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
信
託
制
度
を
設
け
る
こ
と
の
で
き
る
団
体
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
制
限
が
お
か
れ
て
い
る
。
国
英
国
の
法
律
下
に
設
定
さ
れ
、
英
国
内
で
管
理
さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
こ
と
伽
特
定
の
職
業
に
従
事
ま
た
は
関
係
し
て
い
る
人
々
の
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
こ
と
団
英
国
で
特
定
職
業
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
う
ち
の
、
顕
著
な
割
合
を
占
め
る
人
々
の
団
体
に
よ
る
、
取
消
し
得
ざ
る
信
託
の
下
に
設
定
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
一
九
五
六
年
財
政
法
第
二
二
条
お
よ
び
第
二
三
条
（
続
き
）
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
目
的
の
た
め
の
信
託
制
度
は
、
た
だ
自
由
業
者
協
会
(profernional
organisations)
同
業
組
合
(trade
associations)
労
働
組
合
(trade
u
n
i
o
n
s
)
そ
の
他
同
様
団
体
に
よ
っ
て
の
み
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
範
囲
を
少
し
く
（三）
JI I 
プじ
英
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前
述
の
よ
う
に
自
家
投
資
の
基
礎
に
よ
る
退
職
年
金
の
採
用
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
い
ま
だ
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
数
団
体
が
こ
の
可
能
性
に
対
し
て
大
い
に
考
應
を
払
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
業
員
制
度
に
お
け
る
自
家
投
資
飛
金
の
普
及
に
か
ん
が
み
る
1
一
九
五
六
年
財
政
法
下
の
自
家
投
資
信
託
制
度
の
不
振
は
数
生
保
会
社
と
の
、
年
金
の
再
保
険
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
六
年
財
政
法
下
の
自
家
投
資
信
託
制
度
が
ど
う
し
て
な
い
広
く
し
、
信
託
制
度
を
あ
る
会
社
内
、
ま
た
は
あ
る
一
群
の
会
社
に
許
す
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
、
狸
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
若
干
の
団
体
は
自
家
投
資
基
金
と
し
て
の
信
託
制
度
を
、
も
し
そ
の
加
入
者
が
希
望
す
る
な
ら
ば
、
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
基
金
で
は
よ
く
択
ば
れ
た
株
式
に
投
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
る
。
し
か
し
現
在
（
一
九
六
0
年
頃
ー
筆
著
）
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ま
で
設
け
ら
れ
た
信
託
制
度
の
す
べ
て
は
、
か
と
い
う
狸
由
は
後
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
10生
保
会
社
に
再
保
険
の
信
託
制
度
一
、
二
の
場
合
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
信
託
制
度
を
設
定
し
て
い
る
自
由
業
者
団
体
ま
た
は
同
業
組
合
は
、
生
保
会
社
に
よ
り
一
般
に
提
供
の
も
の
と
、
著
し
く
異
な
る
給
付
を
与
え
る
取
定
め
を
し
て
い
る
。
し
か
し
よ
り
し
ば
し
ば
、
こ
の
よ
う
な
信
託
制
度
に
よ
っ
て
提
供
し
て
い
る
も
の
は
、
生
保
会
社
に
よ
っ
て
提
供
し
て
い
る
も
の
に
す
こ
ぶ
る
似
て
い
る
。
例
え
ば
年
金
保
険
料
は
将
来
よ
り
麻
く
な
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
行
料
率
表
の
将
来
の
保
険
料
へ
の
適
用
維
持
の
保
証
、
そ
の
他
を
含
ん
で
い
る
。
自
由
業
者
団
体
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
若
干
の
再
保
険
利
用
の
信
託
制
度
は
、
例
え
ば
年
金
年
齢
前
の
死
亡
に
お
け
る
保
険
料
図
返
遠
付
、
年
金
年
齢
前
ま
た
は
後
の
死
亡
に
際
す
る
寡
婦
復
帰
年
金
付
、
ま
た
は
ユ
ニ
ッ
ト
信
託
方
式
、
に
よ
る
自
営
個
人
退
職
年
金
を
与
え
る
諸
条
項
の
―
つ
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
条
項
の
―
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
の
条
項
を
入
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
イ
ン
フ
レ
に
対
す
る
ヘ
ッ
ジ
を
獲
得
で
き
二
四
一
生
保
会
社
ま
た
509 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
一
九
五
六
年
財
政
法
下
の
制
度
に
よ
る
こ
の
種
類
が
、
何
故
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
若
干
興
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
第
三
七
九
条
を
採
用
す
る
場
合
に
お
け
る
基
本
的
な
雇
主
●
従
業
員
関
係
と
、
の
場
合
に
お
け
る
自
由
業
者
協
会
（
同
業
組
合
）
に
存
在
し
て
い
る
協
会
（
組
合
）
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
•
そ
の
加
入
者
関
係
、
と
の
問
の
基
本
的
差
異
か
自
家
投
資
基
金
の
下
で
は
掛
金
と
給
付
と
の
関
係
は
、
予
め
き
び
し
く
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
っ
き
纏
う
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
特
に
基
金
蓄
積
の
率
お
よ
び
加
入
者
の
死
亡
経
験
が
重
要
で
あ
る
が
、
当
初
は
第
三
七
九
条
看
基
金
の
創
設
に
際
し
、
保
険
数
理
的
推
計
に
基
づ
く
あ
る
特
別
の
関
係
が
仮
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
と
き
ど
き
剰
余
金
ま
た
は
欠
損
金
の
生
ず
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
等
の
も
の
が
純
粋
に
一
時
的
変
動
に
よ
る
よ
う
に
み
え
る
な
ら
ば
、
当
分
何
の
処
置
も
と
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
年
金
額
の
大
き
さ
ま
た
は
掛
金
率
を
適
当
に
変
更
す
る
決
定
が
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
決
定
の
何
れ
か
が
受
託
者
に
よ
り
採
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
基
金
が
醸
出
制
で
あ
っ
て
も
一
属
主
は
、
通
常
コ
ス
ト
の
少
な
く
と
も
半
分
を
負
担
す
る
事
実
を
み
れ
ば
、
そ
の
決
定
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
然
る
ぺ
き
経
路
を
へ
て
定
め
ら
れ
る
、
雇
主
の
見
解
に
左
右
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
従
業
員
に
も
合
理
的
な
も
の
と
し
て
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
一
雇
主
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
決
定
は
、
彼
の
通
常
の
機
能
の
―
つ
で
あ
り
、
ま
た
如
何
な
る
場
合
で
も
従
業
員
は
醸
出
し
た
彼
自
身
の
金
額
に
対
す
る
価
値
以
上
の
も
の
を
得
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
二
五
し
か
し
協
会
（
組
合
）
と
そ
の
加
入
者
と
の
間
の
関
係
は
、
は
る
か
に
よ
り
稀
薄
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
雁
主
は
そ
の
年
金
某
金
に
生
じ
た
欠
損
を
填
補
す
る
た
め
に
彼
の
お
金
を
物
惜
し
み
せ
ず
使
う
心
構
え
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
協
会
は
し
ば
し
ば
協
会
の
規
定
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
般
的
準
備
金
を
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
て
い
な
い
。
大
部
分
の
協
会
の
準
備
金
は
同
じ
よ
う
な
加
入
者
数
の
あ
る
雇
主
の
準
備
金
と
較
べ
僅
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
準
備
金
が
相
当
存
在
し
て
も
、
信
と
き
、
一
九
五
六
年
財
政
法
制
度
採
用
510 
こ
れ
等
の
難
点
は
、
託
制
度
に
参
加
し
て
い
る
協
会
加
入
者
の
み
が
受
取
る
給
付
を
維
持
す
る
た
め
に
、
こ
の
準
備
金
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
不
公
平
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
そ
の
制
度
で
適
当
に
投
資
が
さ
れ
る
な
ら
ば
、
剰
余
金
の
生
ず
る
の
は
不
足
金
の
生
ず
る
よ
り
も
よ
り
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
剰
余
金
も
不
足
金
の
生
ず
る
往
ど
で
は
な
い
が
、
困
惑
さ
せ
る
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
ど
ん
な
剰
余
金
分
配
の
方
法
が
用
い
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
あ
る
人
々
が
よ
り
有
利
な
よ
う
に
み
え
る
の
が
、
避
け
難
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
協
会
の
よ
う
な
団
体
が
、
あ
ら
ゆ
る
時
に
お
い
て
避
け
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
一
九
五
六
年
財
政
法
下
の
信
託
制
度
が
普
通
の
方
式
よ
り
む
し
ろ
ユ
ニ
ッ
ト
信
託
方
式
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
な
ら
ば
、
よ
し
完
全
で
な
く
と
も
大
部
分
避
け
ら
れ
そ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
各
掛
金
で
そ
の
と
き
の
価
格
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
購
入
す
る
。
そ
し
て
支
給
さ
れ
る
年
金
額
は
支
給
時
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
価
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
価
格
は
、
基
金
の
実
際
の
経
験
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
式
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
制
度
は
、
第
三
七
九
条
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
、
相
当
良
好
な
結
果
を
生
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
結
局
に
お
け
る
平
均
し
て
の
好
結
果
と
い
う
の
で
は
、
支
配
す
る
協
会
の
心
中
に
、
や
は
り
不
安
を
生
み
出
す
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
加
入
者
は
大
部
分
の
場
合
、
う
ま
く
や
っ
て
行
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
不
況
の
市
場
時
に
お
け
る
年
金
受
給
者
は
、
生
活
水
準
の
低
下
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
従
業
員
退
職
年
金
制
度
に
お
い
て
は
、
年
金
額
が
通
常
一
時
的
性
質
の
動
揺
が
あ
っ
て
も
、
つ
ね
に
あ
る
水
準
を
維
持
し
易
い
で
あ
ろ
う
が
、
上
記
の
ユ
ニ
ッ
ト
信
託
方
式
の
も
の
で
は
そ
の
よ
う
に
行
か
ぬ
こ
と
も
あ
る
。
良
識
の
あ
る
加
入
者
は
彼
の
行
な
っ
て
い
る
の
は
株
式
投
資
で
あ
り
、
あ
る
期
間
後
に
は
そ
の
評
価
が
よ
り
よ
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
そ
の
年
金
支
給
の
開
始
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
運
の
悪
い
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
仲
々
そ
の
よ
う
に
認
識
の
さ
れ
ぬ
こ
と
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
12自
営
個
人
退
職
年
金
か
第
三
七
九
条
ま
た
は
第
三
八
八
条
下
制
度
か
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
回
（
川
元
）
二
六
511 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
の
免
税
す
ら
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
⑱
 
支
配
取
締
役
で
あ
る
人
は
そ
の
事
業
に
関
係
あ
る
従
業
員
退
職
年
金
制
度
ま
た
は
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
自
営
業
者
も
従
業
員
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
等
は
そ
の
退
職
に
対
し
て
、
自
ら
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
自
営
業
者
型
（
個
人
契
約
）
退
職
年
金
(
"
r
e
t
i
r
e
m
e
n
t
a
n
n
u
i
t
y
"
1以
下
「
自
営
個
人
退
職
年
金
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
か
養
老
保
険
に
よ
る
年
金
か
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
方
法
は
一
九
五
六
年
財
政
法
第
二
七
条
に
よ
り
、
顕
著
な
る
影
響
を
う
け
て
い
る
の
で
、
こ
の
選
択
の
考
察
は
次
節
七
で
行
な
う
こ
と
に
す
る
。
二
七
従
業
員
退
職
年
金
基
金
ま
た
は
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
制
度
の
加
入
者
は
、
自
営
個
人
退
職
年
金
を
契
約
す
る
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
。
（
も
っ
と
も
そ
の
扉
用
先
と
関
係
の
な
い
他
の
所
得
を
得
て
い
る
と
き
は
別
で
あ
る
）
。
も
し
彼
が
そ
の
退
職
準
備
を
よ
り
多
く
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
実
際
上
自
か
ら
養
老
保
険
を
契
約
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
自
か
ら
据
置
年
金
を
契
約
す
る
可
能
性
も
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
通
常
不
経
済
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
契
約
は
、
養
老
保
険
保
険
料
で
利
用
し
得
る
、
限
ら
れ
た
生
命
保
険
料
し
か
し
雇
主
の
醜
出
す
る
退
職
年
金
制
度
へ
の
加
入
資
格
の
あ
る
人
が
、
加
入
を
強
制
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
従
業
員
が
加
入
し
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
自
営
個
人
退
職
年
金
の
下
の
免
税
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
。
そ
れ
探
ど
上
級
で
な
い
従
業
員
の
典
型
的
な
場
合
に
お
い
て
、
雇
主
は
上
述
の
よ
う
な
加
入
を
望
ま
な
い
従
業
員
に
対
し
、
自
営
個
人
退
職
年
金
へ
の
保
険
料
を
払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
給
与
を
増
加
す
る
よ
う
な
こ
と
は
普
通
行
な
お
う
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
上
述
の
よ
う
な
加
入
拒
否
が
何
の
魅
力
を
も
生
ま
な
い
よ
う
に
と
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
会
社
が
上
級
従
業
員
ま
た
は
非
支
配
取
締
役
に
対
し
、
基
金
ま
た
は
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
制
度
の
加
入
者
に
は
エ
ポ
ン
ド
の
給
与
を
、
非
加
入
者
に
9
ポ
ン
ド
の
給
与
を
提
供
し
、
9
の
工
を
超
え
る
部
分
は
退
職
年
金
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合
が
起
る
。
こ
の
よ
う
な
選
択
を
利
用
し
得
る
と
き
、
二
つ
の
顕
著
な
場
合
が
あ
る
。
第
一
の
場
合
は
会
社
は
熱
心
に
関
係
の
人
に
可
512 
り
も
多
い
年
金
額
を
与
え
ら
れ
る
。
一
般
的
に
二
つ
の
点
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
能
な
だ
け
最
高
退
職
年
金
額
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
は
会
社
は
そ
の
人
の
た
め
に
あ
る
一
定
の
金
額
を
払
お
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
従
業
員
基
金
ま
た
は
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
制
度
に
払
込
ま
れ
た
も
の
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
自
営
個
人
退
職
年
金
保
険
料
に
適
用
の
特
別
給
与
と
す
る
か
に
関
し
て
、
従
業
員
に
選
択
の
余
地
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
会
社
~
は
直
接
に
保
険
料
を
払
う
こ
と
は
で
き
ず
、
関
係
個
人
に
よ
っ
て
払
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
厳
密
に
い
っ
て
上
述
の
よ
う
な
特
別
給
与
が
実
際
上
そ
の
よ
う
に
払
込
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
実
際
上
、
退
職
年
金
に
対
す
る
保
険
会
社
へ
の
送
金
を
、
郵
便
局
を
通
し
て
行
な
う
よ
う
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
述
の
二
つ
の
楊
合
の
う
ち
ど
ち
ら
が
起
ろ
う
と
も
、
適
当
な
決
定
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
保
険
料
ま
た
は
掛
金
お
よ
び
給
付
に
つ
い
て
の
比
較
が
、
必
要
で
あ
ろ
う
。
山
第
三
七
九
条
お
よ
び
第
三
八
八
条
制
度
で
は
ま
ず
給
付
が
定
め
ら
れ
次
に
掛
金
は
こ
れ
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
（
こ
の
場
合
将
来
お
よ
び
過
去
の
勤
務
期
間
を
考
慮
）
が
、
自
営
個
人
退
職
年
金
は
、
報
酬
の
あ
る
割
合
で
あ
る
と
こ
ろ
の
掛
金
が
ま
ず
定
め
ら
れ
次
に
給
付
が
こ
れ
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
基
金
の
規
定
に
よ
っ
て
は
（
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
制
度
に
よ
る
場
合
も
）
長
期
の
過
去
勤
務
の
あ
る
人
は
こ
れ
等
の
方
法
の
何
れ
か
に
よ
っ
て
、
彼
が
自
営
個
人
退
職
年
金
に
よ
り
得
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
よ
③
上
述
の
よ
う
に
、
自
営
個
人
退
職
年
金
保
険
料
と
し
て
適
用
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
払
込
の
保
柾
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
し
も
そ
の
個
人
が
会
社
を
去
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
払
込
保
険
料
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
年
金
に
対
し
、
そ
の
個
人
は
絶
対
的
権
利
を
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
若
干
の
第
三
七
九
条
お
よ
び
第
三
八
八
条
制
度
の
下
で
は
個
々
の
人
が
、
彼
が
退
職
前
に
会
社
を
去
る
と
き
、
彼
の
た
め
に
払
わ
れ
た
掛
金
に
関
し
給
付
へ
の
権
利
を
保
持
す
る
か
ど
う
か
、
も
し
保
持
す
る
と
せ
ば
ど
の
程
度
ま
で
で
あ
る
か
に
つ
き
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
規
制
を
う
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
が
、
こ
の
よ
う
な
選
択
を
提
供
す
る
会
社
に
と
っ
て
も
、
こ
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
国
（
川
元
）
二
八
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多
年
の
間
終
身
年
金
が
購
入
さ
れ
て
来
た
が
、
そ
れ
は
元
本
お
よ
び
そ
の
利
息
が
生
残
期
間
に
わ
た
り
払
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
九
五
六
年
財
政
法
の
通
過
ま
で
は
英
国
に
お
い
て
そ
の
終
身
年
金
の
全
部
が
、
そ
の
一
部
が
実
際
上
元
本
の
返
還
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
拘
わ
ら
ず
、
課
税
ざ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
退
職
年
金
と
関
係
の
な
い
、
他
の
多
数
の
こ
の
よ
う
な
年
金
も
購
入
さ
18概
説 ⑧ 
注
② ① 
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
国
（
川
元
）
七
（
非
退
職
個
人
年
金
）
一
九
五
六
年
財
政
法
下
の
P
日
c
h
a
s
e
d
Annuity 
二
九
の
よ
う
な
選
択
を
決
定
す
る
（
こ
の
よ
う
な
提
供
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
）
個
人
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
考
慮
す
ぺ
き
事
柄
の
よ
う
で
G.A•Hosking: 
ibid., 
p
p
.
 2
0
7
~
2
1
3
 
復
帰
年
金
(
r
e
v
e
r
s
i
o
n
a
r
y
a
n
n
u
i
t
y
)
と
は
連
生
年
金
の
一
種
で
9
の
死
亡
に
よ
り
て
開
始
さ
れ
、
エ
の
生
存
中
続
け
ら
れ
る
年
金
の
こ
と
を
い
う
。
復
帰
年
金
と
い
う
名
称
は
自
己
の
財
産
が
相
続
継
承
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
夫
が
そ
の
死
亡
後
妻
の
た
め
に
、
ま
た
親
が
そ
の
死
亡
後
子
供
の
た
め
に
年
金
と
し
て
財
産
を
残
す
の
に
適
当
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
寡
婦
年
金
ま
た
は
孤
児
年
金
と
い
う
こ
と
が
あ
る
（
守
田
常
直
著
「
保
険
数
学
」
第
二
巻
二
三
頁
）
。
本
文
の
寡
婦
復
帰
年
金
と
は
上
記
の
寡
婦
年
金
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
制
度
と
は
役
員
お
よ
び
上
級
管
理
職
に
対
し
、
無
醸
出
制
の
（
特
約
付
）
養
老
保
険
制
度
に
よ
り
普
通
差
別
的
に
、
会
社
の
主
た
る
退
職
年
金
制
度
の
補
助
と
し
て
し
ば
し
ば
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
多
数
の
場
合
保
険
料
（
雇
主
保
険
料
と
し
て
）
に
充
当
す
る
た
め
、
俸
給
に
対
す
る
減
少
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
類
の
養
老
保
険
制
度
に
お
い
て
は
一
時
金
給
付
は
無
税
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
支
払
保
険
金
は
従
業
員
に
魅
力
が
あ
る
(
H
o
s
k
i
n
g
:
ibid., 
p. 
9
8
 ;
 P
i
l
c
h
 
a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid., 
p. 
2
1
6
)
。
な
お
同
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
は
次
の
拙
稿
に
あ
る
程
度
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
」
口
関
西
大
学
商
学
論
集
・
昭
和
三
七
年
六
月
号
三
マ
~
三
三
頁
514 
る。 ゎ
1600+
-
2
5
.
 6
8
2
"
り
わ
6
2
8
s
~
っ
て
課
税
さ
れ
る
の
は
わ
8
7
1
2
s
.
で
あ
る
。
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
外
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
一
九
五
六
年
財
政
法
の
第
二
七
条
第
②
項
お
よ
び
第
⑱
項
に
よ
り
現
在
、
終
身
年
金
下
の
支
給
金
を
元
本
と
利
息
に
分
け
る
某
準
が
与
え
ら
れ
た
が
、
た
だ
そ
の
利
息
部
分
の
み
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
条
第
山
項
）
。
な
お
後
述
の
よ
う
な
こ
れ
に
対
し
て
除
外
さ
れ
た
年
金
種
類
が
あ
る
（
同
条
第
⑧
項
）
。
図
支
給
年
金
額
の
う
ち
元
本
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
部
分
を
計
算
す
る
に
際
し
て
は
、
所
定
の
死
亡
表
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
使
用
に
つ
い
て
次
に
一
、
二
の
例
を
掲
げ
よ
う
。
例
山五
0
オ
の
男
子
が
一
六
0
0ポ
ン
ド
の
一
時
払
払
込
金
に
よ
り
、
の
死
亡
表
の
下
で
、
一
年
一
0
0ポ
ン
ド
の
即
時
払
終
身
年
金
を
購
入
し
た
。
指
定
そ
の
人
の
平
均
余
命
は
二
五
・
六
三
二
で
あ
る
。
そ
れ
で
一
0
0ポ
ン
ド
の
各
支
給
金
に
お
け
る
元
本
要
素
は
例
②三
五
オ
の
男
子
が
各
々
八
ニ
ポ
ン
ド
の
年
保
険
料
を
一
五
回
払
込
み
、
五
0
オ
開
始
の
終
身
年
金
年
額
一
0
0ポ
ン
ド
を
購
入
し
た
。
年
額
一
0
0ポ
ン
ド
の
支
給
年
金
に
お
け
る
元
本
要
素
は
わ
8
2
X
1
5
+
2
5
.
6
3
2
1
1
わ
4
8
で
あ
り
、
従
っ
て
£
5
2
が
課
税
さ
れ
上
記
の
よ
う
な
年
金
は
、
本
稿
の
体
系
に
お
い
て
そ
の
範
囲
外
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
七
条
第
山
項
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
上
記
の
終
身
年
金
の
元
本
要
素
に
関
す
る
免
税
は
、
第
二
七
条
第
⑧
項
に
掲
げ
ら
れ
た
次
の
種
類
の
年
少
こ
こ
に
述
ぺ
て
み
た
い
。
こ
れ
に
対
し
い
ま
や
あ
る
免
税
措
置
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
等
の
も
の
は
本
稿
体
系
の
範
囲
こ
の
よ
う
な
非
退
職
の
個
人
年
金
と
も
い
う
べ
き
も
の
も
、
実
際
上
は
退
職
年
金
に
関
係
が
あ
る
の
で
、
多
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
回
（
川
元
）
10 
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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
一
九
五
六
年
財
政
法
第
二
二
条
下
の
自
営
個
人
退
職
年
金
契
約
に
払
込
ま
れ
た
保
険
料
（
有
資
格
保
険
料
の
限
度
内
の
も
の
）
は
、
所
得
税
お
よ
び
付
加
税
双
方
に
対
し
て
課
税
上
所
得
の
減
少
を
許
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
種
類
の
契
約
で
は
そ
の
生
保
会
社
甚
金
ば
、
よ
り
よ
い
正
味
所
得
を
生
み
出
す
も
の
と
予
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
2
自
営
個
人
退
職
年
金
か
養
老
保
険
に
よ
る
年
金
か
金
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。
山
そ
の
年
金
へ
の
掛
金
が
一
九
五
六
年
財
政
法
第
二
三
条
ま
た
は
一
九
五
二
年
所
得
税
法
第
ニ
―
九
条
ま
た
は
第
二
二
五
条
（
生
命
保
険
料
の
免
税
）
下
の
免
税
を
受
け
た
年
金
13 
②
第
二
二
条
下
認
可
の
信
託
制
度
に
よ
る
年
金
ま
た
は
雇
主
醜
出
の
退
識
年
金
制
度
に
お
い
て
購
入
さ
れ
た
年
金
③
あ
る
人
が
あ
る
役
職
ま
た
は
雇
用
に
就
い
て
い
る
あ
る
他
人
の
勤
務
ま
た
は
過
去
勤
務
を
認
識
し
て
購
入
し
た
年
金
④
遺
言
に
従
い
購
入
さ
れ
た
年
金
こ
れ
等
の
除
外
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
元
本
を
例
え
ば
養
老
保
険
（
そ
の
保
険
料
に
は
生
命
保
険
料
の
免
税
あ
り
）
に
よ
っ
て
丑
畜
積
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
元
本
を
受
取
っ
た
と
き
、
こ
れ
を
独
立
し
た
契
約
の
下
に
終
身
年
金
の
購
入
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
こ
の
元
本
部
分
に
よ
る
終
身
年
金
は
第
二
七
条
第
田
項
が
適
用
さ
れ
課
税
さ
れ
な
い
。
一
九
五
六
年
財
政
法
第
二
二
条
お
よ
び
第
二
三
条
下
の
自
営
個
人
退
識
年
金
を
契
約
す
る
前
に
、
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
は
解
約
も
譲
渡
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
給
付
は
退
戦
年
金
の
形
に
お
い
て
の
み
、
契
約
締
結
の
個
人
が
受
取
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
退
職
年
金
は
一
時
金
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
餐
老
保
険
を
締
結
し
退
職
年
齢
時
に
際
し
て
、
そ
の
満
期
金
を
利
用
し
即
時
年
金
の
購
入
を
行
な
う
と
い
う
方
法
は
、
上
記
の
制
限
か
ら
自
由
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
税
金
を
考
慮
す
れ
ば
自
営
個
人
退
職
年
金
は
、
大
部
分
の
場
合
払
込
ま
れ
た
一
ポ
ン
ド
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
正
味
年
金
額
を
観
察
す
れ
516 
の
投
資
収
入
は
、
免
税
で
蓄
積
さ
れ
る
。
こ
れ
は
生
保
会
社
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
料
率
に
反
映
さ
れ
る
。
加
入
者
に
支
給
さ
れ
る
他
方
に
お
い
て
養
老
保
険
保
険
料
は
た
だ
所
得
税
の
生
命
保
険
料
免
税
特
典
が
あ
る
だ
け
で
、
付
加
税
に
は
何
等
の
免
税
も
行
な
わ
れ
な
い
。
大
部
分
の
場
合
に
お
い
て
同
保
険
料
は
、
適
格
保
険
料
の
2
-
5
が
所
得
税
の
完
全
標
準
率
を
超
え
な
い
最
高
率
で
免
税
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
あ
る
人
が
付
加
税
を
払
っ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
所
得
税
の
標
準
税
率
に
お
け
る
そ
の
人
へ
の
保
険
料
一
0
0ポ
ン
ド
の
純
コ
ス
ト
は
約
八
四
ポ
ン
ド
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
満
期
時
に
は
そ
の
と
き
に
利
用
し
得
る
無
税
の
一
時
金
は
、
年
金
を
購
な
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
は
そ
の
と
き
の
事
情
に
よ
っ
て
は
、
他
の
形
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
も
し
も
そ
れ
が
年
金
を
購
な
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
各
支
給
年
金
は
単
に
利
息
部
分
に
関
し
て
固
の
み
課
税
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
典
型
的
な
退
職
諸
年
金
に
お
い
て
元
本
の
要
素
は
六
0
彩
l
八
0
％
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
部
分
は
令
然
税
金
を
免
れ
る
。
な
お
健
康
に
つ
い
て
あ
る
証
撮
が
、
養
老
保
険
の
契
約
前
に
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
診
査
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
如
何
な
る
こ
の
よ
う
な
証
攘
も
、
死
亡
給
付
が
保
険
料
の
返
還
に
限
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
は
付
加
税
の
支
払
者
が
免
税
と
な
る
と
き
、
給
付
が
退
職
年
金
だ
け
の
場
合
に
対
し
て
も
必
要
で
な
い
。
一
般
的
に
退
職
年
金
は
、
養
老
保
険
に
よ
る
年
金
よ
り
も
、
よ
り
よ
い
価
値
の
あ
る
も
の
と
な
る
。
も
っ
と
も
保
険
料
が
払
込
ま
れ
る
時
点
に
お
い
て
彼
が
課
せ
ら
れ
る
付
加
税
率
よ
り
も
、
退
職
後
よ
り
高
い
同
税
率
が
課
せ
ら
れ
る
（
他
の
所
得
が
あ
る
の
で
）
な
ら
ば
別
と
す
る
。
後
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、
養
老
保
険
に
よ
る
退
職
年
金
の
例
え
ば
七
五
彩
が
如
何
な
る
税
金
か
ら
も
逃
れ
ら
れ
る
と
い
う
効
果
は
、
そ
の
す
べ
て
が
反
対
の
方
向
に
作
用
す
る
と
こ
ろ
の
取
扱
上
の
他
の
差
異
の
効
果
よ
り
強
く
働
ら
く
わ
け
で
あ
る
。
養
老
保
険
が
よ
り
経
済
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
他
の
場
合
は
、
契
約
者
が
付
加
税
を
払
わ
な
い
場
合
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
年
金
は
勤
労
所
得
と
し
て
全
部
課
税
さ
れ
る
。
イ
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65オにおける年金所得の比較
（加入者契約年齢40オ）
R 自営個人退職年金方式による年金所得（年額）
⑥ Rと同一正味払込金に対する養老保険方式による年金所得
所得（嘉慧謬唇） 1 1,500ポンド l 
R 自営個人退職年金方式
第5表
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
回
（
川
元
）
4,000ポンド
自営個人退職年金保険料
逓減定期保険 ” 
65オよりの年金所得
総保険料 正味コスト 総保険料 正味コスト
ポンド ポンド ポンド ポンド
150 105 I 400 209 
30 25 I 56 47 
130 I 256 
正味所得 総所得 正味所得
ポンド ポンド ポンド
528 I 1,072 1.260 
養老保険方式
総所得
ポンド
638 
R 
総保険料 正味コスト 総保険料 正味コスト
ポンド ポンド ボンド ボンド
釜老保険保険料 153 譴 303 = 256 
総所得 正味所得 総所得 正味所得
ポンド
4ボ30*ンド ポンド
ポンド
65オよりの年金所得 430攣 861 831 
G.A.Hosking:ibid., p.217＊正味所得が総所得よりも小さくあるべきであるから
この二つの数字のどちらかがミスプリントであろう。 （筆者）
る
で
あ
ろ
う
。
所
得
を
与
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
特
に
高
給
の
人
の
場
合
、
よ
り
よ
い
正
味
年
金
第
5
表
に
お
い
て
自
営
個
人
退
職
年
金
が
、
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
え
ら
れ
た
死
亡
保
設
に
ま
で
増
加
す
る
よ
う
に
上
表
は
加
入
者
契
約
年
齢
が
四
0
オ
の
場
合
に
お
け
る
二
つ
の
方
法
の
コ
ス
ト
お
よ
び
年
金
で
は
、
逓
減
す
る
定
期
保
険
が
退
職
年
金
と
結
合
し
、
死
亡
の
保
護
を
、
養
老
保
険
に
よ
り
与
逓
減
定
期
保
険
の
仮
定
は
同
一
水
準
に
立
脚
し
た
二
方
式
を
比
較
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
額
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
行
な
わ
れ
た
仮
定
あ
る
。
後
の
他
の
所
得
の
水
準
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
事
情
の
多
く
は
退
職
の
事
情
を
実
際
上
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
518 
し
か
し
実
際
上
保
険
料
の
返
還
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
死
亡
保
護
が
不
適
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
付
加
税
支
払
者
が
年
金
年
齢
前
の
死
亡
発
生
に
際
し
て
寡
婦
ま
た
は
被
扶
養
者
復
帰
年
金
付
の
退
職
年
金
を
契
約
す
る
こ
と
は
通
常
よ
り
経
済
的
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
り
両
給
付
に
対
す
る
保
険
料
は
完
全
な
免
税
を
受
け
る
。
上
例
に
お
い
て
は
退
職
前
に
は
何
の
他
の
所
得
も
な
く
、
ま
た
退
職
後
は
年
一
三
0
ポ
ン
ド
の
割
合
に
お
け
る
独
身
男
子
の
国
民
保
険
年
金
以
外
は
何
の
所
得
も
存
在
し
な
い
も
の
と
仮
定
し
て
い
る
。
一
九
五
九
年
国
民
保
険
法
下
の
比
例
（
差
等
）
年
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
と
し
て
も
、
上
記
の
比
較
に
は
大
き
く
は
影
響
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
も
し
も
退
職
後
に
保
険
料
払
込
期
間
中
の
所
得
を
超
え
る
顕
著
な
他
の
所
得
が
あ
る
な
ら
ば
、
養
老
保
険
は
よ
り
経
済
的
な
方
法
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
よ
り
典
型
的
な
場
合
に
お
い
て
は
、
自
営
個
人
退
職
年
金
は
よ
り
よ
い
正
味
所
得
を
与
え
る
こ
と
が
期
得
で
き
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
れ
を
制
約
す
る
諸
条
件
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
上
記
の
比
較
に
お
い
て
、
自
営
個
人
退
職
年
金
と
養
老
保
険
の
二
方
法
は
、
代
り
合
う
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
が
、
そ
れ
等
が
結
合
さ
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
事
業
ま
た
は
自
由
業
が
ま
だ
充
分
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
あ
る
若
年
者
が
、
そ
の
元
本
を
あ
る
程
度
維
持
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
養
老
保
険
を
契
約
す
る
こ
と
は
考
慮
の
価
値
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
後
に
付
加
税
を
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
と
き
こ
れ
を
払
済
と
な
し
、
ま
た
自
営
個
人
退
職
年
金
を
契
約
す
る
意
図
の
あ
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
標
準
税
率
だ
け
で
、
ま
た
は
付
加
税
が
あ
っ
て
も
低
い
同
税
率
で
、
課
税
さ
れ
る
そ
し
て
も
し
彼
が
例
え
ば
あ
る
自
保
険
料
へ
の
租
税
免
除
も
あ
り
、
営
業
(
a
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
r
 b
u
s
i
n
e
s
s
)
を
購
な
う
た
め
に
元
本
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
証
券
担
保
貸
付
を
う
け
、
ま
た
は
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
そ
の
事
業
が
す
で
に
充
分
に
確
立
し
よ
り
高
い
付
加
税
率
＇
を
払
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
自
営
個
人
退
職
年
金
は
養
老
保
険
よ
り
も
漸
次
よ
り
魅
力
が
あ
る
も
の
と
な
ろ
う
。
な
お
若
干
の
生
保
会
社
は
払
済
証
券
に
変
更
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
他
会
若
年
時
に
は
、
そ
れ
仕
ど
失
な
う
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
曰
（
川
元
）
四
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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
国
（
川
元
）
五
社
よ
り
も
か
な
り
有
利
な
条
件
を
提
供
し
て
い
る
。
自
営
個
人
退
職
年
金
の
料
率
と
給
付
に
は
、
そ
れ
を
提
供
す
る
会
社
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
な
差
異
が
あ
る
が
、
そ
れ
等
の
も
の
を
比
較
す
る
面
倒
は
充
分
に
報
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
除
外
種
類
に
あ
る
よ
う
に
退
職
年
金
制
度
の
受
託
者
が
従
業
員
に
対
す
る
年
金
を
購
入
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
年
金
所
得
は
完
全
に
課
税
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
制
度
下
の
退
職
給
付
ま
た
は
死
亡
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
一
時
金
と
し
て
払
わ
れ
る
と
き
に
は
、
受
取
人
は
そ
れ
を
用
い
、
年
金
を
購
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
そ
の
利
息
内
容
に
つ
い
て
の
み
課
税
さ
れ
る
（
非
勤
労
所
得
と
し
て
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
寡
婦
が
一
時
金
死
亡
給
付
を
使
用
し
て
自
か
ら
年
金
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
退
職
に
際
し
て
一
時
金
が
利
用
で
き
る
よ
う
な
方
法
で
、
従
業
員
退
職
年
金
制
度
を
取
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
ど
う
か
は
、
注
意
深
く
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
事
柄
で
あ
る
。
受
託
者
は
従
業
員
に
保
険
金
に
よ
り
上
記
の
よ
う
な
年
金
を
購
入
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
何
等
の
力
を
も
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
別
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
心
に
留
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
一
時
金
の
蓄
積
は
年
金
の
蓄
積
よ
り
も
、
よ
り
高
く
つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
利
息
収
入
が
、
こ
れ
等
の
収
入
の
信
託
下
に
あ
る
と
生
保
会
社
の
手
に
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
課
税
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
五
彩
の
一
時
金
を
許
す
制
度
か
ら
退
職
す
る
に
際
し
、
ー
結
局
は
全
給
付
が
年
金
形
態
に
お
け
る
支
給
と
な
る
の
で
あ
る
が
1
、
二
五
％
は
一
時
金
で
受
取
り
、
そ
れ
を
用
い
て
年
金
を
購
な
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
の
採
用
如
何
は
特
に
次
の
場
合
に
お
い
て
各
個
人
の
事
情
に
左
右
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
国
年
金
一
時
金
化
の
割
合
岡
非
退
職
個
人
年
金
に
対
し
利
用
し
得
る
現
行
保
険
料
率
、
お
よ
び
団
各
方
法
の
下
で
期
待
さ
れ
る
免
税
取
扱
等
に
左
右
さ
れ
る
。
回
の
場
合
基
金
か
ら
の
年
金
と
非
退
職
個
人
年
金
下
の
支
給
金
と
の
間
の
課
税
取
扱
上
の
差
異
に
留
意
す
る
を
要
す
る
。
ど
ち
ら
が
よ
り
良
い
か
の
選
択
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
勧
告
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
の
方
法
に
よ
ろ
う
と
、
そ
の
下
に
得
ら
れ
る
正
味
年
金
額
の
推
定
は
、
普
通
簡
単
で
あ
ろ
う
。
あ
3
一
時
金
退
職
給
付
ま
た
は
死
亡
給
付
520 
れ
る
制
度
が
少
な
く
な
い
ら
し
い
ン
ス
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
た
こ
と
が
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
英
国
の
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
関
す
る
事
柄
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
、
生
命
保
険
料
の
免
税
措
置
を
も
含
め
て
同
特
典
で
は
、
比
較
的
古
い
歴
史
の
あ
る
こ
と
、
制
度
の
種
類
・
内
容
が
き
め
細
か
く
一
般
の
要
求
に
合
致
す
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
こ
と
、
由
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
大
雑
把
に
い
っ
て
保
険
型
退
職
年
金
制
度
と
信
託
制
度
ー
こ
れ
は
広
く
信
託
証
書
に
よ
る
制
度
を
意
味
す
る
ー
と
に
は
相
異
な
る
条
文
が
適
用
さ
れ
、
相
異
な
る
免
税
措
骰
が
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
両
制
度
問
の
特
典
に
は
バ
ラ
（
全
額
一
時
金
の
特
殊
制
度
す
ら
あ
る
）
こ
と
、
④
 
⑧
 
注
R ① 
む
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
国
（
川
元
）
三
六
る
場
合
に
お
い
て
二
つ
の
方
法
は
著
し
く
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
選
択
は
一
時
金
化
し
得
る
二
五
％
の
み
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
残
部
の
七
五
形
は
通
常
、
年
金
形
態
で
年
金
制
度
か
ら
直
接
に
受
け
と
る
の
で
あ
る
。
H
o
s
k
i
n
g
:
 ibid., 
p
p
.
 
2
1
4
~
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所
定
の
死
亡
表
と
は
I
n
s
t
i
t
u
t
e
o
f
 
A
c
t
u
a
r
i
e
s
お
よ
び
F
a
c
u
'
t
y
o
f
 
A
c
t
u
a
r
i
e
s
に
よ
り
作
成
、
一
九
五
三
年
に
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
、
選
択
表
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
表
は
T
h
e
a
 (
5
5
)
 
T
a
b
l
e
 f
o
r
 
A
n
n
u
i
t
a
n
t
s
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
(
H
o
s
k
i
n
g
:
 ibid., 
p. 
2
1
4
)
 
こ
こ
で
「
退
職
年
金
制
度
に
お
け
る
購
入
さ
れ
た
年
金
」
と
い
う
の
は
、
第
三
七
九
条
•
第
三
八
八
条
の
退
職
年
金
制
度
、
特
別
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
等
に
よ
る
年
金
す
ぺ
て
を
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
筆
者
）
特
約
付
養
老
保
険
制
度
で
は
退
職
時
全
給
付
の
1
-
4
ま
で
を
無
税
の
一
時
金
と
し
て
受
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
一
時
金
を
も
っ
て
年
金
を
購
入
す
る
と
せ
ば
、
六
五
オ
の
男
子
の
場
合
に
お
い
て
利
息
の
部
分
は
ご
く
大
ま
か
に
全
体
の
1
-
3
と
見
倣
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
年
金
部
分
は
課
税
さ
れ
る
。
そ
し
て
残
部
の
2
-
3
は
保
険
料
（
元
本
）
の
返
還
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
に
よ
る
年
金
（
全
給
付
の
1
.
6
)
は
課
税
さ
れ
な
い
（
拙
稿
「
前
掲
」
口
商
学
論
集
四
七
頁
）
。
一
方
同
制
度
の
濫
用
に
よ
る
国
庫
の
収
入
減
少
に
対
し
綿
密
に
注
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
理
―
つ
の
大
き
い
原
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
退
職
年
金
と
と
も
に
退
職
一
時
金
の
支
給
も
考
慮
さ
す
び
一
時
金
の
無
税
で
あ
る
こ
と
、
も
原
因
で
あ
ろ
521 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
国
（
川
元
）
て
試
み
た
も
の
を
基
部
に
し
た
。
因
で
あ
る
。
う
。
さ
ら
に
公
務
員
退
職
年
金
制
度
と
の
間
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
の
要
請
が
一
九
四
七
年
の
法
律
に
折
込
ま
れ
た
こ
と
も
複
雑
化
の
原
一
九
五
六
年
定
め
ら
れ
た
種
々
な
る
免
税
措
置
の
諸
規
定
も
、
そ
れ
は
退
職
年
金
な
い
し
非
退
職
年
金
を
よ
り
完
備
さ
れ
た
も
の
と
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
一
面
免
税
の
法
律
を
複
雑
化
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
庫
柄
は
米
国
に
お
い
て
、
保
険
型
制
度
に
も
伍
託
制
度
に
も
大
体
（
細
か
い
点
で
実
際
上
種
々
差
異
が
あ
る
け
れ
ど
も
）
、
同
一
条
文
、
同
一
特
典
の
適
用
さ
れ
て
き
た
一
般
的
に
従
業
員
払
込
み
の
掛
金
（
生
命
保
険
料
）
に
免
税
特
典
の
な
い
こ
と
（
た
だ
し
従
業
員
掛
金
に
よ
る
支
給
年
金
の
部
分
は
元
本
返
還
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
課
税
さ
れ
な
い
）
、
退
識
給
付
の
一
時
金
化
規
定
の
な
い
こ
と
、
と
対
照
的
で
あ
る
。
最
後
に
筆
者
は
試
み
に
、
そ
の
全
貌
の
要
領
を
把
握
し
易
い
よ
う
に
と
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
整
理
し
、
こ
れ
等
特
典
享
受
の
制
度
認
可
に
際
し
要
求
さ
れ
る
諸
事
項
の
摘
要
を
、
作
っ
て
み
た
。
な
お
そ
れ
等
諸
事
項
の
分
類
は
大
体
、
米
国
の
そ
れ
等
に
対
し
こ
と
、
三
七
制度飽可関係諸事項の摘要 （租税特典を中心として）
(A）米 月 (B) 
1952年所得税法第 379条全部
認可制度
(C) 第 379条一部認可制度 (D) 
第 388条認可制度
(1947年財政法にて創設）
(E) 
第22条～24条
(1956年財政法）
自営個人退職年金I 
租
税
特
典
ー
主
要
認
可
要
件
雁主掛金•…•免税（所得税 ・ 付加税）
従業口 I/ …•••免税なし
狡産の収益• •• • ••免税
（戦時中）ri主掛金には超過利得税の
免税もある）
信花の存在すること
従菜且に対する巻意の制度にしてその狡
l税は取消し得ざる (irrevocable)こと
幹部 ・商給者 ・監抒者等を特に俊遇せぬ
こと
定
務
率
l
り
受
な
受
勅
息
定
＿税
辿
を
税
を
規
去
利
―
i
課
の
金
課
金
準
過
の
X
一額
次
年
で
年
法平
る
時
金
与
＾
ぎ
い
ま
'v
・
れ
施
足
給
~
：
し
る
し
税
定
さ
実
法
不
総
二
分
等
取
等
課
規
川
度
金
的
年
分
部
に
受
に
に
グ
を
適
制
掛
理
毎
一部
金
金
を
金
5
が
＋
邸
Jl
金
年
掛
額
掛
額
＿命
総
余
一
定
法
卜
平
険
法
＿年
る
総
金
総
に
合
金
均
度
規
度
増
ス
式
保
卜
る
よ
に
同
｀
法
限
耕
コ
息
令
＋
ス
よ
に
内
、
内
場
掛
平
高
務
低
払
務
利
年
金
コ
に
金
以
合
以
い
一
最
勅
最
時
勤
の
入
掛
合
金
掛
年
楊
年
な
額
の
去
の
一
来
務
加
邸
総
掛
且
3
る
3
ら
年
金
過
金
将
依
平
主
業
取
し
取
命
掛
・
掛
R
⑥
⑥
一雁
従
R
⑥
年
年
金
3
の
制
限
一
掛
金
4
限
度
支
給
年
5
の
諜
税
年金額は合理的なものであること
瓶主掛金・『塁盗晶謬晶．．
従業且掛金…… 従業員掛金免税
一時金 ／I 
（第 388条適用）
年金給付の部分…••
狡産収益…，．｛一時金 ”上 免税 ・
（第 388条適用）
従棠[1に対する年金支給を目的とするこ 給付退戦に挽しての年金給付が全給
と 3
取消し得ざる信託下の善意の某金なるこ
付の一以上のこと （一時金とし4 
と ・ 1
支陀取締役を除く I 
て一まで支給できる一一時金は4 
無税）
扉主掛金…•免税（所得税 • 利得税）
従深且掛金・・…•免税（所得税 ・ 付加税）
（諜税所得額より控除）
狡産収益••••••免税
（戦時中屈主には超過利得税の
免税もある）
屈主掛金……免税 (Bと同じ）
従業且掛金• …•生命保険料として免税
（自家払金に同条を用い
るときこの免税なし）
預産収益• …•所得税の栢祁率諜せらる
（利得税は課せられない）
掛 金…•免税（所得税 ・ 付加税）
狩産収益…•••免税
(F) 
第27条非退職個人年金
（同左法）（PurchasedAnnuity) 
保険料 • • •••生命保険料と しての免税なし
預匹収益•…••免税なし
（下記第 5桐に述べたような支給年金へ
の免税がある）
最蒻年金領 (1947年財政法）
勅務各 1年に対し最終給与の一一1 
60 
最窃合汁年金額 ，＇ 』9
60 
醜出制のとき 3,000膀まで
最泊j掛金M(159'るrule)
従業且の 「衿常年掛金」は通常、給与
の15％まで
過去勅務コスト
まず一時金として叶卯される
大体合理的と思われる期間(10年以内）
にわたり払込まれる
小額のときはときどき一時金で払込ま
れている
主給付は終身年金であること
3 退畷給付の最低 が年金の形てあると
4 
き、これを主給付と認める
0 支配取締役である期間はその勅務は考
屈に入れない
（下記第 5樅］の免税が与えられない年金
饂個人退敬年金
生命保険料としての免税 （第219条）
をうける年金
J -----~I 贔、塁；霊厄盟塁：：：における年金）
- - '  
給付額
特に最邸額の制限がないが、下梱の有
狡格最高保険料額により制限をうける
全給付が終身年金であること
自営業者 ・会社の支配取締役守のみが利
用できる
ー
ー
＼
＼
ー
支給年金の課税
勤労所得として課税
支給退醗年金•…• •勤労所得として課税
II 一時金・・・1!！［税
l （全給付の ーまで）
4 
0給付総額
公務且退職年金制度のものと同じ程度
であること
なお20年以上の勅務に対して給与の一
2 
3 
を超える年金額を与える制度は認可し
ない。より短かい期問に対しては大体
1 
各 1年最終給与の60までである ＇ 
従業且の最閻保険料額（限邸内のものは
適格保険料となる） 有汽格最商保険料額
据置年金保険料（年金制度のもの）
・・ 年 100膀
生年 純所得への割合
死亡保険 ” ……保険金額の 7形 1916年以後 10% 
合計保険料•…••課税所得額の¼
1914~15 1 
＇ 過去勅務コスト
1912~13 12 
一時払払込は当局に許されていない
1910~11 13 
10年以上の期間にわたり毎年同一頷を
1908~ 9 14 
払うこと
1907年以前 15 
支給退職年金…• •勅労所得として諜税
I ” 一時金（全給付の — まで） …無税
4 
（ある益老保険制度の給付がその従業且
の加入する数個の退職年金制度の総給付
l 
の 以内のときは、その旋老保険の退敬
4 
時一時金の全額が無税となる）
茄除
榜
控
502500755025
]＇J
7
8
9
9
0
1
 
•,h~
ll 
最
支給退職年金
有狡格保険料による年金…•動労所得
として課税
無査格 ” 
得として課税
‘’ ・・・・• •非勅労所
支給年金
保険料（元本）の返遠による年金部分は
免税される（男子65オ開始の場合年金
2 
額の約ーが元本部分である）
3 
課税は次式のエに対し行なわれる
エ＝年金年額ー一←
保険料総堕ー
平均余命
死
亡
給
付
ー
脱
退
給
什
死亡給付
実際上利息付または無利息にて従業且
掛金を支払う
若干の州にてこれを規定す
その他の給付は制度の規定による
ヽ
死亡給付
利息付掛金と闘＇「金のう ちの人きい）］
（法祁に規定されている）
死亡給付
掛金の返遠とともに 1年分または 2年
分の給与の死亡給付を支給
無税であろ
脱退給付
法律に規定なし
実際上 利息付または無利息の従業且
掛金（最少限度）
その他は vestingの規定による
それは勅務年数または勅務年数と年令と
の両者 (15年または20年勅務かつ45~60
才到述）を条件とするものが多い
そ
8 の
他
脱退給付
利駄付従業且掛金の一時金支給（法律 脱退給付
に規定） 1 | 全部認可のときと同じ
この場合椋祁所得税率の一を課する4 
屈主掛金の賦与は行なわれない（制度
認可の点からも）ただし希望があれば、
従業且掛金とともに屈主掛金も退職時ま
たはその10年以内に始まる年金 冶給にJn
いることができる f _ 
保険会社も第 379条による制度を実灯上
引受けることができる。この場恰まず受
託者を設け、この受託者が投汽の一方法
として保険会社にreinsureする彪をとっ
ている。この場合における投資収益への
免税は1956年財政怯第24条により初めて
可能となった
備
，
 
考
秤通の個人契約による年金 • 生命保険の
保険料……免税なし
（上記第 1梱のように退職年金制度の従
業員掛金も一般的に免税がない）
第 386条について (1947年財政法にて創設）
第 386条により取締役まはは従業且に対する退疏年金を得るために払われる金額は
みな、もしその制度が他の条文による除外を受けることによって本条の適用から除
かれるのでなければ、その取締役または従業且に対し、その支払年度において個人
所得に加えられ課税されるべきものである。そしてこのような除外の行なわれたも
のは、 第 379条下認可の制度 ・ 公務且退職年金制度 • 第 390条下の特別プロビデン
ト基金 • 第 388条下認可の制度等となっている（その他経過的規定あり）
特別プロビデント基金（次の番号は椋記の欄の番号）
この基金は保険型の場合には純粋の牲老保険制度である
(1)雁主掛金は免税、従業只掛金は保険型のときのみ免税
(2)一時金（死亡 ・退裁）のみの給付のこと。年報酬2,000謗以下の従業只のみ加入可能
(4)屈主掛金は従業且報酪の10％まで（最商
(5)支給一時金（死亡 ・退際）は無税
100膀） 。従業員掛金は制限なし
死亡給付••…•死亡給付が 5,000謗超の場
介は内国歳入当局がその申請を求める
ことができる。また勅務期間20年超の
場合、死亡給付が、 5,000謗を超え、
且つその給与の 7年分を超えるならば、
すべて個々に考廊する
死亡給付は無税である
脱退給付
無税である
もしも同給付が利息付従業且掛金より
も多い楊合には少なくとも超過分のi
4 
は非譲渡の据四年金形態をとること
その他の要件
o給付は特定の退職年令においてのみ、
またはそれ以前ならば癒疾 ・死亡によ
るときのみ支給のこと
o給付の性灯が全加入者に同ーなること
0 年金給付と一時金給付との関係は公務
且退敬年令制度のものと同程度のもの
なること
0 年合は全部なると一部なるとを問わず、
譲渡し祖ないものなること
上記の〇印の令要件を充たさない制度で
も内国歳入当局は認可することがある
生命保険料の租税特典ー1952年所得税法
第 219条によれば大体次のようにいえ
る（付加税の免税はない）
契約者自身またはその妻の牛命に対す
る保険または据骰年金の保蔽料につい
ては、その課税所得統（勅労所得控除
2 金ー所得 4,005謗までの一、その後59
1 , 
40謗までの一ーを引いた後）からその， 
生命保険料の次の割合が控除できる
適格保険料が25謗以上…・・保険料の2
5 
” 10謗～25謗未満・.. 11 IO謗
/／ 10謗未栂••… /I 全額
適格保険料については上記第4欄を見
られたい
死亡給付
杞偶者（他の扶捉者の許されることも
ある）に対する給付として年金を支給
できる
この年金支給のないときには既払保険
料（利息付） 返還のこと
脱退給付
全部でも一部でも解約は許されない
その他の要件
退醗年令 60~70オのこと
(60オ前にて許されることあり）
譲渡せぬこと
信託制度（自裳業煮）
特定の職業に従']}する個人が染まり、
そのかなりの割合を会且とするならば、
信託制度を設けることができる
非退戦個人年金を利用の一例
第 388条による特約付益老保険制度で
1 
は無税の退職一時金（全給付の一まで）4 
にて、さらに更めて年金を購入すると
1 
き、大体その ーが課税され、一
2 
3 3 
は無税となる。従ってこの場合企年金
の最商6分の 1が無税となる
備考
上記第 4欄における純所得とは net 
relevant earning （純関連所得）のこ
とである
I 
